Hope, a conference addressing suicide and self-harm and promoting positive mental health in young people in Northern Ireland: evaluation report by McGowan, Iain W.
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